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B f P T Í N flE 1A m m u MUNICIPAL DE B P G O S 
Año X Octubre de 1922 Numero 110 
I s t a d í s i í c a del movimiento natural de la población 
1 Nacimientos... 
«ifra» absolut Defunciones... 
tai «le hechosi Marimonios.,. 
( Abortos 
Natalidad..... 
ptrm h»bi-J Mortalidad ... 
tauíes. ) Nupcialidad... 
68 
72 
29 
5 
2'09 
^'21 
5 89 
Mortinatalidad 0*15 
Población de la capital. 32.627 
Varones 35 
[Hembras.... H3 
\ TOTAL . . . . . . . . . . tiS 
Nacidos. Legítimos 53 
l egítimos ...w.» 6 
'Expósitos 9 
TOTAL . . . . ! 158 
Nacidos muertos... 4 
^Muertrs al nacer .. » 
Abonoí. Muertos antes de 
i las 24 horas. 1 
( TOTAL ." 5 
FulecidO' 
Varones 52 
Hembras 40 
TOTAT 72 
Menores de un año.. 27 
Menores de 5 afios -• 30 
De 5 y más años 42 
TuTAL, 
/ Menores 
lEn esíableo.i-'dp 5 afl Bt 
mi^ niosbe- ^ e 
néficos. , De 5 y 
'más años. 
T O T A I 
E n establecimientos 
penitenciarios 
72 
1C> 
21 
37 
3Sr A . O I M I E a S T T O S 
RLüMBRñMIfMTOS 
sencillot. 
64 
Doblet Triples ó más 
N A C I D O S V I V O S 
Legítimos 
Far 
31 
Bem. 
22 
Ilegítimos 
Par Uem 
Expósitos 
Far. Uem. 
TOTAL 
Far, 
35 
Bem, 
33 
TOT L 
general 
68 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER O ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS BE Y1BA 
legítimos 
Far. Bem-
l egitiit os. 
Far. Bem. 
P.x pos ilos 
Far Bem 
TOTAL 
Far Bem 
Total 
general 
M ^ T K - i M O i s r i o s 
TOTAL 
de 
malri 
monios 
29 
Soltero 
soltera 
25 
Soltero 
y ¡ 
viuda 
Viudo 
¥ 'y •' 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
10 
36 
40 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
d (1.20 
años 
20 
13 10 
35 
ol 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
la 
MATRIMS' 
iíNTKIC 
S £ 
i D K F X J i s r a x o i s r E s 
TOTAL DE 
72 
Ver. 
32 
Hem 
40 
VARONES 
Soi-
16 
Ca-
^do' 
10 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
So 
27 
'd t-
Viu-
à S 
10 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
1 egHmios 
Vnr 
5 13 
I fgilimos 
\ ' » T iUm 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
. En hospiiiies 
V ("iSH- de S 'lUfl Meno' es 
d^  íí añós 
II. n. 
I). 3 f ,i 
riflun e 
Kn oi.ros estnbl -
iniien'os b«»ri' fl^ os, 
Menore.-
d. s ño* 
V«r!f(Hi.i. IV; \U-rr 
11 
De f» '.'M 
a de «ní» 
letn 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L l D i t J 
DE MEMOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
1 Fiebre tifoidea (tifo obdominal).-
13 Tuberculosis de los pulmones, . 
14 Tuberculosis de las menioges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 CAiicer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
21 Bronquitis crónica. 
22 Neumonía. . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excpto el cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y Tiflitis. . . . . . . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. 
SO Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la mujer 
81 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
fleoitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales , . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confcióo 
34 Senilidad 
36 Suicidios. . 
3 i Otras enfermedades. . . . . . . 
35 Enfermedades desedas, é mal definidas. 
TOTAL. 10 
De 1 á 4 
años 
17 
Vor Hem. 
De 5 á 9 
añ^S 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á 
24 «ño» 
Var Hem, 
De 25 á 
29 años 
Var Hem. 
De 30 á 
34 t* ños 
De 8B¿ 
Var Hem Var H,m 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLÏCIDOS 
PROFESIONES 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales 
3. Industria. » . <. • • 
4. Transportes 
5 Comercio 
tí. Fuerza púb'ifa 
7. Administración públ ica. . . . . 
8. Profesiones liberales - . . . 
9. Personas que viven prircipal-
mente de sus rentas 
1C. Trabajo doméstico . . . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada . . . . . . . . . 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida • 
TOTAL . . . . 
De menos 
de 10 años 
2 0 
20 
Oe 10 a 14 
V.~ H. 
De 15 a lí 
V. H. 
H 3Z> A. X> B S 
De 20 a 29 
V. V H. 
De 30 a 39 
V. _ H. 
I De 00 
De 4o a 49 De 50 a 59 y de más 
tí. V. H. 
No consta 
H. 
TOTAL 
V. ~ H. 
11 
14 
32 
11 
28 
(MBINADA C O N L A E D A D D E L O S F ^ L L B C I D n s 
De 46 á 
49 años 
Var Hem 
í » 
De 50 « 
54 añop 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
De 60 á 
64 años 
He 65 á 
69 años 
Var Hem.lVar Hom 
De 70 á 
74 «ñ s 
Var HtJM 
3 I 3 
De 75 á 
79 ñños 
Var Hem, 
3 ! 2 
De 80 á 
84 año3 
De 85 á 
89 añ^p 
Var Hem |Var Hem 
D T 90 á 
94 a ñ s 
Var Hem 
De 95 á |De má?; 
99 año. ¡de 100 * 
Var Hem Var Hem 
No 
consta 
la r.^ . d 
Var Herei 
TOTAL 
8 
1 
40 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1. ° 
2. ° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6.° 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
Var. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Hem. 
2481 
2753 
2874 
8414 
2846 
2320 
T'TAL 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagnsas 
Var Hem 
En general 
Var 
6 
10 
3 
0 
3 
11 
Hem. 
6 
1 
1 
4 
5 
23 
Coeficiente de mortalidad 
por I.OOÍ") habitantes 
Por inleclo-
coniagiosas 
Vor. 
0'56 
0'33 
O'OO 
O'OO 
0'38 
O'OO 
llem. 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
1-29 
En general 
Var. 
1'38 
3'31 
1'27 
O'OO 
1'15 
4'62 
¡km 
2'42 
0-30 
0 3 7 
1'64 
1'76 
9'09 
En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Qairce. 
En el id. 2.° id. id. al P^nal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Goneepoiín. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes d- Op.ta>>re 
De I92t 
68 
De 10 1 
81 
niFWRRNCIAS 
Absoiuía 
13 
Relaliv» por 
1 000 
h-'h\t nt s 
- 0 40 
NUMERO D w MATRIMONIOS 
Me^  de O ·^ub'·p 
De t9»2 
29 
De «91 
18 
DlPRRKNCIAS 
Absoluía 
10 
Rplrtiva por 
1 000 
ha hit nt.p^  
0'30 
NUVÍERO DB DEFÜNCIONRS 
Mfs dft Ootubre 
De 192 
72 
De 19 I 
65 
DlFBlKTC^OIA0 
Absolut» 
Rolaíivn po 
1 00» 
0'21 
6 
S "O I O I 3 3 I O S 
CLASIFICACIONES 
Casados . . . . . . . . 
Viudos. j i .• 
De 26 á 30 años , . . . . 
De 36 á 40, . . . . ". 
Saben leer y escribir.. . 
Militares y marinos graduados 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V, H~ Total 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó braceros. . . . 
Causas d- s'-ono idas. . 
Con arma de fuego . , . . 
Precipitándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios . . . . . 
TENTATIVAS 
V. :C T0t«l 
suieiDiQs 
2 ! : 
2 
DÍAS 
1 
2 8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
.25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
Hmosféríca 
media 
á 0 grados 
6í»5'2 
6918 
692 1 
69;Í5 
6929 
691-4 
6897 
689 7 
6>-9 0 
687 2 
686'7 
688 8 
689 0 68h7 
682 l 683 2 
68. 4 6809 
68b 7 
683- 1 
676 2 
675 8 
6790 
68bí-5 
68 6 
686-4 
684- 1 
676'6 
67 '8 
681'1 
690-5 
TEMPERflTüRñ I ñ SOMBRA 
Máxima 
22 8 
24 8 
25'0 
26 0 
24 2 
15 0 
12 0 
11-8 
164 
13 2 
160 
19>8 
22 0 
22'5 
18 4 
17 6 
lá'S 
140 
15 0 
18 6 
14 0 
148 
15 0 
100 
90 
lO'O 
106 
17 2 
10 8 
74 
7l6 
Mínima 
5'4 
58 
9-2 
66 
74 
88 
70 
60 
42 
1'2 
08 
2 0 
10-o 
11 6 
126 
10 6 
1U0 
9 0 
74 
98 
10 0 
88 
50 
6'0 
02 
2'4 
52 
7-4 
SO 
24 
1'4 
Media 
14'! 
15'3 
17-1 
16 3 
15'8 
11*9 
9 5 
89 
10 3 
7-2 
84 
10-8 
160 
120 
15-5 
14 1 
12'4 
11 5 
11'2 
14-2 
120 
118 
100 
S'ü 
4'6 
62 
79 
123 
94 
49 
4-5 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
68 
48 
49 
45 
44 
59 
72 
'2 
59 
57 
49 
50 
51 
42 
71 
75 
72 
78 
79 
69 
89 
80 
78 
69 
79 
79 
91 
81 
69 
74 
75 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
E . 
N. E . 
N. E . 
N. E . 
W 
N. 
N. 
N. 
N, E . 
N. E . 
N. E . 
S E . 
S. 
S. E . 
S. 
s. w . 
s, 
s. 
s. w . 
E 
s. w . 
N. 
N. E . 
N. E . 
N. E . 
S. 
S. 
s. w . 
s . w . 
s w . 
s. w . 
16 horas 
N, F . 
W 
s. w . 
s. w . 
N- W. 
N. 
N. 
N. 
N. E . 
W. 
W 
s w . 
s. w . 
s 
S. E . 
S. 
S. W. 
s w . 
s. 
s. 
w . 
N. E . 
N. 
N. E . 
N 
s. w . 
S. AV. 
s. w . 
8. w. 
S. w. 
N. • 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
102 
48 
60 
88 
2ü4 
279 
165 
157 
13<J 
70 
80 
206 
251 
289 
366 
232 
m 
U Q 
2.0 
b45 
165 
24 
141 
155 
128 
2no 
322 
504 
790 
410 
90 
Lluvia 
o nieve 
en 
milimetroo 
O'O 
lO^ 
ro 
20 
121 
10 
]3'5 
^0 
6'2 
10 
OBSERVACIONES 
HSPECIALBS 
Escarcha. 
id. 
Rocío. 
Id. 
Niebla, 
k ocio. 
Lluvia, 
Escarcha 
Id. 
n , 
Rocío. 
Lluvia. 
Lluvia, 
rto^ío. 
Lluvia. 
Id 
Lluvia escercha, 
Niebla. 
u ocio. 
Lluvia-niebla. 
Lluvia. 
Id. 
Granizo. 
Resumen correspondiente al mes de Octubre de 1922 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o, 0', 4' 
( Altitud en metros 860'0 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima 
695'8 
Mínima 
671*4 
Media 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima 
26,0 
Mínima 
0*2 
M^dia 
13*1 
Humedad 
relativa 
media 
65 
• v i E i s r x o s 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
6:4^9 
Velocidad 
media 
207 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milímeir«8 
60*3 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . . 
Vacas Kilos Ter-uprae Kilos 
La-
nares, Kilos 
106.297 
Cerda Kilos 
24,106 
Cabrio Kiloe 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrifioadas K logramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
GaUinas, pollos , 
Pollos, patos , , 
Palomas 
Pichones. 
UNIDADES 
Art ículos varios 
Huevos.. , JJocenas. 
Maíz , , Heclólitros | 
Centeno . id, ) 
Manteca... , Kilogramosj 
Quesos del pais. • id. | 
Id. del extranjero.. . . . . . id. ( 
5.705 
9.075 
542 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina. Kiiogr«mos 
Aceite Litros 
Leche . . . . id. 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos > 
Sidra y champagne.. • . . 
Aguardientes. . . . . 
Licores 
Cervezas. . . . . . . 
Pescados y mariscos 
UNID\DR8 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres. id. 
361.106 
4?8 
7.523 
100 
6.671 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno id. 
/Vacuno. . . . . id 
Carnes ordinarias \ L a n a r . . . . . . id. 
de ganado . . i Cerda fresca id. 
' id. 
Tocino fresco id. 
Bacalao.. . . . . . . . id 
Sardina salada id. 
Pesca fresca ordinaria >, id. 
Arroz , id. 
Garbanzos id. 
Patatas . . . . . . . id. 
Judías. . . . . v id. 
Huevos... «. docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 55 
» 
380 
3 20 
5 00 
» 
3 50 
3 00 
0«0 
2 «0 
1 20 
2 00 
0 30 
1 20 
3'50 
MINIMO 
Pesetas 
000 
2'50 
2 50 
3 00 
, » 
O'OO 
2 00 
U-OO 
1 70 
1 00 
1 00 
0^5 
1 00 
3 00 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
I P R E O I O 
Azúcar.. .v kgmo. 
Café id 
Vino común > litro. 
Aceite oomun. 
Leche 
Combustibles 
. id. 
. id 
100 klg-^ , 
. kgmo 
id. 
L^ña 
Carbón vgtal. 
Id. minera 1. . 
Cok . . . i i-
Paia . . . .100 kiez 
Petróleo . . • litro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes). ... 
G-as (metro cúbico)., • 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas. | Para la clase media 
MÁXIMO 
Pesetas 
1 90 
8 00 
0'90 
2 10 
070 
12 00 
0 30 
0-12 
O'll 
8'00 
1'80 
2 ¿6 
0 65 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 80 
550 
0-80 
055 
8-00 
0'26 
O'OO 
010 
7 00 
O'OO 
O'OO 
0l60 
J O R N A L E S DE L A G L A S E OBRERA 
J O R N A LES.—Clases 
Obreros fabrilesi ^ 6 ™ 5 J V, 
é Índust^ale8-(Oterats11cífses^ '. .', '. . 
( Herreros Arañ i l e s . . . . . . . Carpinteros.. , - , . . 
Canteros.. 
Pintores . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
Pastr» s . . . 
Coptureras v modifttt.s. 
Otras clases 
Jornales afirrícola? (braceros) , 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas <'ts 
Minimo 
'Pesetas cts 
50 
50 
50 
.^ 0 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
Pesetas 1 ts 
Minimo 
Pesetas cts 
75 
25 
NIÑOS 
TIPO COnniENTE 
M ximo 
Pesetas Hts 
Mínimo 
Pesetas Oís 
50 
50 
50 
» 
75 
75 
75 
fO 
60 
26 
50 
50 
8 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DS LOS VIAJKS 
Compañía de aguas . . , 
Fuente del Rivero 
I V I T L I O - ^ A I V I O S Z P O R T T T R O 
Residuo fijo 
á HO grados en 
Lhsolacion Süspension 
Maleri» orgánica loial 
representada en oxigem 
Liquido 
Ri-rd' • 
Líquid 
« I C H i i n o 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Ni roso. 
No con lene 
Nocontiene 
Bacterias 
por 
ceniimetro cubico 
Máxima Mínima 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- vez coli 
-¡7 vez cok 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el i cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
Análisis de sustancias alimenticias 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S , P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . . i . . . . 
Vinos 
Pan 
Aguardipntesv licores-
Carne fresca (cerda;. 
Chocolates. . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PEI.IGPOSAS 
nspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Í Bovinas. 475 
\ Lanares 2154 
' >De cerda 212 
f Cabrías 157 
R E S E S BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 1 
Re^es lanares reconocidas é inutilizadas 
Por derrame biliar 1 
Resf s d =5 cerda reconocidas é inutilizabas 
Por padecer degeneración graeosa y muscular 1 
CARNES Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4. Hígados 5; carne 0. niñatos, 0 kilos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS. E T C . 
Embutidos, oo; Pescados, 800; Marisco?, ooo; kilos. 
Total de desinfe 'cionfis practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades lacultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id á petición de ios particulares. . 
VACUNACI0N1GS 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACONACIÓN CDNACIÓN 
Establecimientos" particulares I » 
Instituto^ municipales. . . .) f 
Casas Ue socorro. . . . . .) 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS 3D3S SOCORRO 
Número de Distritos para ti servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad... . . . . . . . 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 7 
Arcidenteg socorridos. . . . . . . 175 
Vacunaciones » 
Revacunaciones. . . . . . . . . -•> 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
10 
2 ° 
3.0 
4.° 
5 0 
6 0 
Rural. 
Total. 
- t i 
fe: » 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
69 
56 
¿í 
116 
96 
5 
449 
87 
53 
47 
18 
109 
88 
0 
402 
5 1 
89 
53 
60 
20 
109 
88 
0 
419 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos médicos 
I o 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-0 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
17 
15 
19 
51 
Altas 
por varios 
conceptos 
15 
13 
18 
46 
Asistencia 
á las 
defdnfeocionps 
Hay una bri 
gada espe 
cial. 
Recetas despachadas 
Asi'tfincia d mif'iliaíia . 807 
Hospital y Ca^a Refugio . 136 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . 61 
Casa de vSocorro. , . , » 
TOTAL. . . 1.004 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. I Infecto-contagiosas ' ¡Otras 
t Traumáticas. . . Quirúrgicas.. j0tras 
Qxistmcia 
•n 80 de 
Sepbre 
V, I I . 
Entrados 
V, H . 
TOTAL 
V. 
n 
3 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mwrt' 
V. H . V. H . 
Por otras 
caus'is 
IT. 
Quedan 
m trata-
miento 
V. 
Mortalidad por mil. . . . 129*03 
HOí¿prnAT. D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j lo íe«to-contagiosas 
r .^ , . ' • „ iTraumáticas. . . . Q u i r ú r g i c a s . ^ ^ . . . . 
£«t«(eneta en 
de 1922 
HEM. 
£ntrado< TOTAL 
10 
4 
10 
» 
8 
Por curacj¿n 
S A L I D A S 
Por mweríe Porotrat causas 
Quedan en 
tratamiento 
VAR U E Al 
Mortalidad por mil. . . , . . 93 75 
Hospicio y Hospital provinciales con Co^gio de sordo-mndos 
MOVÍMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . 
Entrados 
Suma. . 
g . ^ \Por defunción.. . 
' * ) Por otras causas.. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
'16 
• _5 
12! 
3 
5 
113 
97 
105 
90 
_4 
94 
» 
2 
_2 
92 
139 
7 
167 
1 
L86 
J7 
179 
168 
1 
3 
169 
73 i 
25 
756 
9 
20 
M O V I M I E N T O D*V ENF^UMBRIA 
Exif-tenoia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem inf«cciosaí= y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
12 
1 
19 
4 
2 
13 
13 
» 
24^ 9 
10 
11 
21 
10 3 
JL3 
8 
8 
» 
47'72 
9 
4 
18 
4 
4 
» 
5'95 
49 
yi 
80 
28 
6 
46 
46 
» 
GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados , 
Suma. . , 
Bajas. I Por defunción. . 'Por otras causas. . . . . . . 
T O T A L . . . . . 
Existencia en fin fie mes. . . . .... . . 
Ancianos 
60 
0 
60 
60 
A n c i a n a ? 
66 
0 
56 
66 
Adultos 
0 
A^ult-as 
0 
Niños 
20 
0 
20 
20 
Niñ«s 
22 
0 
22 
20 
TOTAL 
158 
0 
158 
156 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad per 1.000 aeegides, ancianes, oo'oo; ancianas, oo'oo; niáaa, 00 00; total, oo'oo 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y 6a-\ Por defunció i. . 
jas..» . .( Pur otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados c o » t i n t e m o s . 
nodriza. . JExternos. 
Hasta 1 año. , 
De 1 á 4 años. 
, i 
nidos. . j 
Falle 
i Internos. 
" \ Externos 
Internos. 
Externes 
De más de 4 años. \ ^pter,:i08· 
\ iLxternos 
Mortalidad por 1000. 
284 
7 
291 
11 
3 
277 
14 
263 
3 
* 
i 
d7'&0 
34'i 
16 
858 
13 
- 5 
340 
24 
316 
1J 
36 31 
62( 
23 
649 
24 
8 
617 
as 
579 
16 
o 
36 9& 
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Albererues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobree 
transeúntes. . . . 
HOMBB 
> o 
ce a. 
d) P 
Q -
52 
&£ C 
P3 
1G 
M JJ; RBj 
> O 
O) / 
? £ 
e ti 
3-
10 
be -
tí 
NlNog 
Q ^ 
bu c 
tí 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsi lo (i) 
De pan. , . , . . 
De sopa 
De bacalao. . , . 
De cocido. . , . . 
De carne guisada.. , 
De callos 
Vino 
T O T A L . . 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
Niños lactados. j Hembra^ 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
0000 
000 
000 
OOOO 
000 
0000 
_ 0 K ) 
OUOO 
9 
23 
527 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G £ N X ) I 0 S 
Durante el mes de Octubre no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
30 Sepbre... 
Matriculados 
mes Octubre 
SUMA, 
zades (baja^) 
Ex'«tenrtia en 
3i Octubre.. 
270 
4 
274 
274 9 
AUTOMO-
VILES 
.a » 
v - 5 
6b 
_2 
4 
9 
•S-S 
24 
24 
8 24 » 50 » 
C n C H K S 
5¿ 
62 
2 
A M r p b r a i o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U O E 8 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
311 
De media 
noche 
510 
ñlumbrado eléctrico 
De tod i la 
noche 
73 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
ü e toda la 
noche 
De media 
noche 
Inspección de calles 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Colocación de sifones . 
Limpieza de pozos negros. 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 
Idtm de sumideros . . 
N ú m e r o 
vanas 
o 
varios 
0 
varias 
varios 
varios 
11 
eBMBNTBRIOS 
Municipal de San 
Jo-é. . . . . 21 18 
PAR-
VULOS 
11 lí> 
O ¿ TOTAL 
£ !DE fSEXO 
^ : -
37 
j < •í ce H'M 
6b 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CBMBNTBRIOS 
8BPÜLTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
do* 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MI>0 
DE 
OBRAS 
San Jcsé 
General antiguo 
(clausurado). . 
iONTE DE PIEDAD DELCIRCULQ CiTOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos . 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
' sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 286 
Importe i n pes s de los mismos. . . . . . . 13 578 00 
Cía ificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajáis.. . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parü-
das 
9-2 
98 
Ptas . 
b.490-
1 776 
RENOVA-
CIONES 
P a r t i -
53 
43 
Ptas. 
4.554 
758 
TOTAL 
Parti-
das 
14ñ 
f'tas. 
11044 
2 534 
Clasificación por cantidades 
De 2á, 
D« 26 á 
De 76 á 
Da 151 á 
De -251 á 
De 1 261 á 2.500 
De 2 5C1 á 5 000 
160 
260 
1.260 
26 peseta.. 
76 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sebn alh 
Partidas Pesetas 
59 
54 
16 
10 
7 
8:6 
2618 
1665 
1956 
3990 
Sobra rapas 
Partidas PeseUs 
113 
26 
2 
13 J8 
1001 
206 
DESEMPEÑOS 
Número de desempeños de alhajas 76 
Importe en pesetas d^  los mismos 4.5'>7l00 
Número de desempeños de ropas 90 
Impoite en péselas de los mismo- 2 216 
De 
De 
Da 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
1261 á 
2T pesetas 
76 
160 
250 
1.'250 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sabrá alhajas 
Partidas 
39 
22 
9 
3 
Pesetas 
56ti 
1099 
1015 
610 
1240 
Sabrá rafii 
P«rtidas 
H7 
20 
3 
P e s ó l a s 
l lbl 
769 
3lo 
Número de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de la» mismas en pesetas i GOO'OO 
Número de partidas de ropa v e n d i d a . . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas » 
Clasiíicación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2P) pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 id. 
1250 id. 
Sa alhajas 
P-riidas Peset 
000 ono oo 
oooco 
Sa re|M 
Par''dH- PPSÍMUS 
000 
Días del m-as en que se han hecho mayor número de pi ós 
tamos, 14, 29, 26 y 28. 
m DE AHORRO DEL GIMIOLO GATQLICü DE OB'MOS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 1[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas . . . . . . 104 
Id<ím por continuación. , . . . . . . « • 608 
Total de imposiciones. . . . . . . . . 6 2 
Importe en pesetas. 226.64642 
Intereses acumulados. » 
Número de pugos por saldo 58 
Idem á cuenta.. 242 
Total de pagos 300 
Importe en pesetas • 240 474 61 
Saldo en 31 de Octubre de 1922.—Ptas.. . - 4.681.079 01 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años. 
Sirvientes 
/Varones. 
(Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
} Viudas . 
1 Varones. 
'{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . , 
Empleados. 
Militares graduados. . . . 
Id^m no graduados. . . . 
Abogados . 
Médicos y Farmacéuticos. . 
Otras varias clases. . . , 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
12 
0 
14 
5 
18 
1 
4 
19 
2 
1 
o 
o 
i 
21 
0 
0 
104 
Han cesado 
2 
3 
10 
2 
4 
1 
6 
16 
1 
2 
0 
0 
1 
12 
0 
0 
Existen 
688 
622 
830 
196 
414 
18 
463 
718 
144 
84 
32 
13 
33 
1065 
0 
0 
6320 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
áhtmisats 7 cargas ta la gpcglidad lamatbli 
Rústicas 
Durante el mes de Octubre SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad ocho contratos de compra venta y ninguno 
de pró-tamo hipotecario sobra fincas situadas en el término 
municipal de etta ciudad, resuirando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas ¿ 
Superficie total de la? 
miomas . . . . 
importe total de la v«nfo 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de las 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos. . . . . 
Urbanas 
14 hpc.t. 72 á. 
35 1 5 Pus. 
0 
00 áreas 
0.0r0 Ptas. 
o.oco id. 
G 0T0 
¿e2 m,c. 86 c. 
b,675 ptas 
0.000 m c 00 es 
OiJ.OOO ptas. 
OO.ooo id. 
C 0[o W- "lo 
I N S T R I T C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
DE NIÑOS 
Él, Graduadas. • 
Unitarias. 
A d u 1 t o s ( o . l a 8 e s ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas,. . 
Adultos. 
D E NIÑAS 
aa 
^ ] Graduadas 
2 i Unitarias 
2 ' Párvulos. . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADO 
1 240 
3J 326 
303 
» » » 
16 
42 
210 
342 
345 
240 
333 
339 
207 
Horas 
sema-
nales de 
esiudie, 
36 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B f I O T S G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
ie lee torts 
429 
Folúmenes 
pedidos 
516 
»; A M F I U A U Ó N U E L O B K A . - S f ü t t M A T E R I A S 
Teología 
25 
Juritprudencia 
40 
Cíencta» 
y Arles 
93 
Bellas letras 
83 
Historia 
99 
Enciclopedias 
y periódico* 
176 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . 1 7 6 
T O T A L K S . . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
D « 1 1 ¿ 1 5 i d . . 
De 10 á 20 id. . 
De 21 à 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
De 31 á 35 id. 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 4=» id. . 
De 16 á 50 id. 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
DÒ 61 en adelante 
¡üin clasificar. 
Estado civil 
íJol teros. . . . 
(Jasados. . . . 
Viudos. , . . 
No consta, . . 
VICTIMAS 
M U F B T O S 
Profesiones 
Albañiles.. . 
Carpinteros. . 
LESIONA ^OP 
Vnr. 
126 
12 
9 
14 
12 
12 
16 
15 
11 
6 
4 
4 
i 
1 
70 
45 
4 
7 
Hem 
49 
26 
15 
4 
4 
Total 
17: 
15 
16 
20 
2 
i4 
18 
6 
16 
8 
6 
5 
6 
13 
96 
60 
8 
11 
Total general 
Var 
1¿6 
70 
45 
4 
7 
Hem. 
49 
26 
15 
4 
4 
To al 
.75 
1.^  
15 
20 
21 
14 
Ib 
16 
16 
8 
6 
X 
d 
13 
2 
96 
60 
8 
11 
13 
Mineros , . . 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietarios.. 
Comerciantes. . 
Industriales.. 
Profesiones libera 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . » • 
Idem de andamies 
Por el tren. . . • 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mi en tap.. . 
Animales. 
Asfixia . 
Otras causas 
No consta, . 
VÍCTIMAS 
M U W R T O S L F S I O N A D O S 
I . Var H e m . 
1 
9 
» 
33 
39 
14 
6 
18 
25 
Tola l 
7 
2 
» 
30 
7 
1 
9 
6 
51 
64 
14 
10 
4 
1 
1 
26 
.16 
» 
10 
16 
Total general 
VHT Hem. 
1 
9 
» 
33 
39 
.14 
7 
4 
1 
1 
18 
14 
» 
72 
9 
6 
18 
25 
7 
2 
» 
30 
7 
Total 
51 
64 
14 
10 
4 
1 
1 
25 
»; 
102 
I6i 
i i G i d e i i t e s del Í F a b i j o pegistiiados en e l B o b i e m o gíyü de la p M i n c i a M 
R e s u m - e n t r i m a s t r a ! - 3 er t r i m e a t r © d e 1 9 2 2 
18 
áateQsáaatts 7 c asifioftetfa dt las Tietoas 
Por su edad 
Menores de 14 años . . 
Db 14 á 16 id . , . . . 
De 16 á 18 id . . . . 
De 18 á 40 id . . . . 
De 40 á 60 id . . . . 
De más de 60 id , , -
SUMAS 
o 
o 
oo 
oo 
o 
Días déla semana 
Lunes 
Martes. 
Miércoles 
Jueves.. 
Víerr.es . 
Sábado. 
Domingo. 
SUMAS. 
Hora en que ocurrieron 
De 6 á 9.. . . . . . • . . - . 
9 á 12. 
12 á 18. . , . . 
18 en adelante. . . . . 
Hora deBconocída, . . . 
S U W A S . . . . 
Industrias 
Trabajo ^el hierro y dnmás metales. 
Indastrias de la construcción. • , . 
Idem fléctricas 
Idem de la aliment cíán. . . . 
Idem del papel, «artón y caucho . 
Idí-m del vestido, . . . . . 
Id^m de cueros y pieles. , . . . 
Idem de la madera , . . • • > 
Idem de transportes . . . . . . 
Idem del mobiliario. , 
Idem de la ornamentación , , . , 
Idem varias . . 
Idem desconocidas . 
SUMAS 
(1) Se publicará en el mes de diciembre. 
oo 
o 
o 
oo 
o 
oo 
o 
00 
o 
oo. 
00 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
oo 
o 
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00 
ásieetásatis y daaificftotta áe las Tiotimas 
Causas de ios accidentes 
Máquinas herramientas. . . . ( . . . . . . . 
Her amientas de mano. . . . . . . . . . 
Transmisiones y otros órganos.. . . . . . . 
Carga y descarga 
Caída de objetos. . . . . . . . . . . . . 
Caída del obrero, . 
Maniobras ferroviarias 
Materias incandescentes, corrosivas y explosivas 
(quemaduras), 
Causas varias. . . . . . . . . . . . . 
Idem desconocidas , 
SUMAS, . " » • • 
Calificación y lugar do las lesiones 
Cabeza , , . 
^ Tronco . . . . . , . , . , . • 
Miembros superiores . 
I em infariores^ 
I Lugar desconocido 
Generales 
Graves.—Miembros inferiores 
Desconocidas.. . , , . . , ' . , . . , . . 
SUMAS, . , , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desoonocida . . . 
Leves. 
Indemni-
zaciones, 
SUMAS. 
T> • ÍM-J -I i Patronos 
Por inutilidad J O 
temnoral 1 Comnnmas de Seguros. 
^ " f Indemnizante desedo. 
Patronos. . ,N . . . 
Compañías dn Seguios 
•[ Indemnizante desedo. ¡Patronos . . . , . Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Sin indemnización. . . . . , . . 
E n tramitación 
Por inutilidad 
permanente, 
Por muerte. 
SUMAS. 
fetal. 
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o 
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o 
o 
00 
«o 
o 
oo 
r E L I T O s 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Infanticidio . . . . -
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . . . * 
Estafas y otros engaños . . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Vio ación . . . . . . . . . . . . 
Escándalo.. . . . . . . . . 
J u e g o s y r i f a s 
Juegos prohibidos . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentudos- . . . . . . . . . . . . . 
Desacatos. ... . * 
I S T U T V T E J r l O O T ^ 
Delitos 
ò f 'Has 
oonsnmados 
2 
4 
O 
o 
37 
Frustrados 
y 
tentativas 
AUTORES O PKBSim 
Varonps 
O 
6 
2 
3 
O 
o 
23 
11 
o 
1 
Hemb'as 
O 
2 
O 
i 
Ò 
Ó 
14 
O 
o 
O 
O O E w d e ' I D O S D T A S D^1 
TRABAJO 
Dia Noche 
FIESTA 
Día Nooh' 
O 
3 
O 
O 
o 
o 
12 
VÍSPERA DE FII>TA 
Dia Nochfi 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po heridas 0 
Por hurto y robo 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 0 
Por estafa 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato. . 0 
Por escándalo 1 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxil ios 
A varias autoridades. . . . . . . . 2 
A particulares 2 
En la casa de socorro 32 
En farmacias • 0 
En casos de incendio . . 2 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños, 
Niñas. 
39 
Suma y sigue. . . . ó9 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 
Automóvi le . 
Bicicletas. 
Coches de punto 
Carros 
A dueños de perros 
TOTAL GENERAL. . . 
7 
4 
i 
10 
4 
167 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N '^m^ro de rpclusos fijos. . . . . . 
Idetn id. de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . . . 
En 30 dp Sppbrc 
810 
810 
Altas 
17 
17 
Suma 
827 
827 
Bajas 
29 
29 
Kn 31 de O c i u b r » 
798 
798 
CLASIFICACIÓN 
Por estado civil 
Soltaos, 
'"'at-ftdos. 
Viudos. 
TOTAL . . 
Por edades 
De 18 á 22 años. . 
De 23 á bO id, . . 
De 3 á 40 id. . . 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á H0 id. . . 
De 614 70 id . 
TOTAL . . 
Por instrucción 
elemental 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . . . 
TOTAL . . . 
Wúmero de veces que 
han ingresado en la 
pr i s ión 
Por pr^m^ra vez . • 
Reinoidentes . . , 
TOTAL . . . 
R E O L X J S O S F I J O S 
Prei-idio correc i ional 
451 
18 ^ 
23 
65G 
P6 
>37 
187 
90 
'¿ti 
656 
490 1C 
1' 6 3 
656 
88 
656 
13 
4? 9 
!87 
23 
669 
17 
243 
88 
9i 
si 
669 
500 
!69 
669 
16 
25 
26 
)7f 
9 
66í 
22 
-¿b 
'43 
I7H 
2i 
644 
!11 
m 
ns 
9' 
27 
644 
481 
ld3 
Pre idio ranyor Rec u iòn tempnral 
89 
6 
1 
186 
23 
40 
46 
19 
7 
1 
136 
614 36 
451 
i 90 
64 Í 
94 
lB6i 3 
92 
46 
1 
L39 
23 
4! 
48 
19 
29 
139 
9! 
44 
!36 
23 
.M9 
48 
19 
• 7 
136 
3 107 
k9 
136 
9fi 
40 
136 
16 
16 
m 
16 
16 
16 
13 
16 
16 
12 
4 
16 
16 
Cadena temporal Cítdena pp'ppiua 
2 I S - a 
O 
O 
Además, en prisión mayor hay una alta y baja de un viudo, de 31 á 40 años, sabe leer y escribir, é ingresado por 1.a vez. 
MOVIMIENTO CARCFXARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos da tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 de e^pbre. 
33 
58 
flltas 
0 
» 
26 
26 
Suma 
33 
51 
84 
1 6 
Bajas 
26 
25 
En 31 de Octubre 
33 
» 
26 
69 
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En 30 de sepbre. 
Alias 
Bajas 
En 31 de Ociubrt í 
F n 30 de Sepbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
V\\ 31 de Octubre 
En 36 drt Sepbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Octubre 
hn 30 de Sepbre 
Alias 
BíljrlS 
c.n 31 de O c í n b r e 
En 30 de Sepbre 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 3< de Octubre 
o o o 
o en oo 
E n 30 de eptre. 
Al ias 
ce 
^ > 
o 
ce 
tp 
d 
DO l> 
a w 
O 
d > 
z *) 
2 a 
^ I - o 
à 00 
Suma 
Bajas 
En 31 4e Octubre 
o 
O • 
a 2 
2 a 
o 
d 
O 
ce 
M 
«H 
O 
0Q 
16 
Número de reolusas fijos. . . . . . 
Número de recias as de tránsito rematadas 
Idem id. 4 disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
E n 30 de epbre. 
U 
A l t s g Suma 
12 
08.] as En i l de Ocíabre 
11 
C L A S I F I C A O I O N 
Por estado oivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas ., 
TOTAL 
Por edades 
De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . , 
De 2.3 á 30 id . . 
De 31 á 40 id . . 
De 4 1 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL, 
R E O L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
o 0 
PRISIOM CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.te 10 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 2 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . 0 
Servicio telegráfico (3.er trimestre) 1922 
Despachos recibidos 
Paríi-
cu ía -
res 
11299 
Ser-
victo 
1384 
Oficia 
les 
5401 
Inter 
nacio-
nales 
678 
TOTAL 
18762 
Despachos espedidos 
Parít-
cuía» 
r«s 
11446 
Ser-
vicio 
1400 
Ofícia-
le* 
3927 
/Nt«r-
naeto-
naUt 
Burgos, 6 de Diciembre de igzz 
£1 Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
743 
T«TAL 
_ .;' I._ 
11516 
(i) I n l i r i d a o s que han pasado dea ó m\a veces por el Gabinete antropométrico eoç el atisMr moosfere. 
(9) Id®m ideas dando nombre distinto 


